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Kontrasepsi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kehamilan yang 
bersifat sementara ataupun menetap. Jenis kontrasepsi seringkali membuat 
masyarakat bingung untuk menentukan pilihan alat kontrasepsi yang cocok 
digunakan dan banyak faktor yang berperan dalam menentukan pemilihan alat 
kontrasepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor apa saja yang 
membedakan pemilihan alat kontrasepsi IUD dan alat kontrasepsi Pil pada wanita 
usia subur (WUS) di wilayah kerja Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini adalah studi observasional dengan metode pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu WUS yang menggunakan alat 
kontrsepsi IUD atau Pil yang tercatat pada tahun 2010-2014 di Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo. Total sampel 167 akseptor dengan 37 akseptor IUD dan 
130 akseptor Pil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 
pendapatan (p=0,002), pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000), akses ke 
pelayanan kesehatan (p=0,000), dan dukungan petugas kesehatan (p=0,000) dalam 
pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Pil pada wanita usia subur di wilayah kerja 
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
 
Kata kunci :  IUD dan Pil KB, pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Pil 
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DISTINGUISHING SELECTION FACTORS INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE 
DEVICES (IUD) AND PILLS IN FERTILE AGE WOMEN IN THE DISTRICT OF 





Contraception is an effort made to prevent pregnancies that are temporary or 
permanent. Type of contraception often make people confused to determine the 
choise of a suitable contraceptive use and a lot of factors that play a role at 
determining the choise of contracetives. The purpose of this study was to explain 
what factors distinguish the selection and IUD contraceptive pill at women of 
childbearing age in the working area at  district Baki of Sukoharjo. This research 
is an observational study with cross sectional method. The population at the study 
of WUS who use an IUD or contraceptive pills are recorded in 2010-2014 in the 
district of Baki of Sukoharjo. Total of 167 samples with 37 acceptors of IUD 
acceptors and 130 acceptor of pills. The results showed that there are a difference 
between income (p = 0.002), knowledge (p = 0.000), attitude (p = 0.000), access 
to health care (p = 0.000) and support health workers (p = 0.000) at 
contraceptives choice IUDs and pills on women of fertile age (WUS) at the 
working area of the district of Baki of Sukoharjo. 
 
Keywords : IUDs and birth control pills, IUD contraceptive device selection 
and pills  
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AKBK  : Alat kontrasepsi bawah kulit 
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